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DIARIO 1T OFICIAL
DEL MINISTERIO cDE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptIvo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- --Rescinde
el contrato de s rvicios transoceánicos celebrado con la
Compañía Trasatlántica en 1925.
Reales órdenes.
D1RECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Palyllones y ga
llardetes de mando suecos.—Nombra comisi6n para una
instalación.
SECCION DE PERSONAL.—Pasa a situación de reserva el
C. de N. don E. Pasquín.- Destino a los Capitanes de Cor
beta que expresa.—Queda en situación de disponible el
idem don L. Gil de Sola.—Cambio de destino de los Te
nientes de Navío y Alféreces de Navío que expresa.-Conce
de prórroga de destino a un primer Contramaestre.—Rez -
tifica antigüedades de ascenso de un primero y un segundo
Maquinistas.—Pasa a supernumerario un segundo idem.
SECCION DE MATERIAL—Nombra comisión para un es
tudio.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Con-.
tador de Navío don H. Fernandez-Delgado.—Idem id. de
un Buzo de tercera. Colcede prórroga de comisión a un
Sargento de Infantería de Marina y un Portero.
ASESORIA GENERAL.—Concede cruz de San Hermenegildo
al TenienteAuditor de primera don F. Berenguer.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL—Concede efectuar curso de auto







SEÑOR : El alto interés nacional de los servicios tra.ns
oceánicos y la difícil situación económica que, no obstan
te las condiciones del contrato de 6 de abril de 1925, pre
senta actualmente la Compañía. Trasatlántica, justifica la
atención prestada por el Gobierno de V. M. a tan vital
asunto y el detenido examen a que han sido sometidas
las ponencias y propuestas de las diferentes Comisipnes
nombradas a este efecto.
El régimen de consorcio con el Estado establecido des
de 1925, en el cual se convino que concederá éste el aval
necesario, en combinación con las primas, para las c'tnisio-
-
nes de deudas precisas a atender a las nuevas construc
ciones y a los déficits de explotación, mejorando en este
amplio concepto el auxilio exclusivo de primas que se
venía aplicando desde 19°9, no ha
• sido suficiente a -lo
grar el equilibrio económico de la Compañía Trasatlántica.
En las bases del consorcio se establecía como límite a
los auxilios del Estado la cantidad que exigiera una carga
financiera igual a la subvención anual concedida como pri
ma de navegación, preveyéndose en el articulo 9." que cuan
do las exigencias de la explotación permitieran apreciar
un exagerado aumento del Pasivo y el justo temor de al
canzar este límite sin conseguir la firmeza económica de
la Compañía y la solidez y mejora -del servicio, podría el
Estado convenir una novación del contrato o rescisión
del rnismo.-
Las Comisiones nombradas desde 1927 para el detenido
estudio y minuciosa información de la situación econó
mica de la Compañía Trasatlántico., sus causas, las modi
ficaciones o soluciones que para evitar tan grave mal pu
dieran emplearse, en atención al estado actual de la ex
plotación v al rápido avance de sus deudas, ha hecho
comprender al Gobierno de V. M. que sin un cambio to
tal, radical de servicios, organizaciones y estudio econó
mico de los auxilios, no podrá evitarse que, a la par de
1:1 ruina de la Compañía Trasatlántica, viniera el derrum
bamiento de los servicios transoceánicos por falta de me
dios para atender a la concurrencia y de características
de los transportes y pasajes.
En armonía con estas consideraciones, y teniendo en
cuenta que el Pleno del Consejo de Estado, en su infor
me sobre este expediente, aprecia que no procede la nova
ción del contrato de 1925, indicando que sólo podrá el Es
tado aplicar la cláusula novena, en la que se prescribe, tan
sólo, O la novación o la rescisión como soluciones posibles
en los casos de reconocida y consciente dificultad de la mar
cha normal del contrato, el Gobierno de V. M. acuerda
someter a la sanción de V. M. el presente Real decreto,
en el que se preceptúan esta condición extrema y las lí
neas generales del nuevo programa que para estos hnpor
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tantes servicios, que tanto interesan a la economía v al
prestigio patrio deban seguirse.
Esta rescisión deberá concertarse estimando la situa
ción precaria de la Compañía Trasatlántica, las grandes
cargas que ya pesan sobre el Estado y aquéllas de que ten
drá que hacerse cargo, más sin olvidar a la vez que no
obstante el rigor económico que el estado financiero de
la Compañía Trasatlántica obligue a imponer, habrán de
tenerse en cuenta su alto patriotismo en los momentos
más difíciles de complicaciones nacionales, y en aquellos en
que sólo un gran amor patrio y elevado concepto de sus
respetos al país podían servir de freno a codicias seduc
toras que a tantos otros navieros enriquecieron, así como
las causas ajenas a su voluntad que han contribuido más
poderosamente al exceso de gastos, y, en su consecuen
cia, concederle algunos derechos o preferencias que en
las nuevas organizaciones puedan ser base de posibles com
pensaciones parciales de las pérdidas sufridas.
Para cumplir estos fines, el Ministro de Marina pro-.
pondrá a la aprobación del Gobierno, para la sanción de
V. Yr., las bases que acuerde con la Compañía Trasatlán
tica dentro de las normas rigurosas expresadas, y al pro
pio tiempo preparará el pliego de concurso para la orga
nización de los nuevos servicios, bajo el supuesto de orien
taciones y características distintas para las diferentes lí
neas a servir con la amplitud, elasticidad y variedad que
los servicios exijan y estimará el importe y graduación de
las primas, según las condiciones de las exigencias de cada
línea-,- de tal forma, que dentro del nuevo consorcio, el
Estado conozca de modo real la cuantía de sus compro
misos económicos, definiendo a su vez la participación en
beneficio que deba corresponderle.
Atendiendo a•estas razones de tan alto interés nacional
v a cuantas consideraciones generales quedan expuestas.
el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la firma
de V. M. el presente Real decreto.
Madrid, 21 de octubre de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Número 2.206.
De acuerdo Con Mi Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." A partir de la fecha de este Real decreto,
queda rescindido el contrato de servicios transoceánicos
celebrado con la Compañía Trasatlántica en 1925, debien
do aquél continuarse, con carácter provisional, hasta la
ldjudicación del nuevo concurso, con arreglo a las condi
ciones fijadas en la Real orden de la Presidencia núme
ro 203, de 28 de abril de 1929.
Artículo 2.° Para definir las condiciones de esta res
cisión, acordada en virtud del artículo 7.° del contrato de
1925 y ante la situacióti económica alcanzada, el Ministro
de Marina presentará a la aprobación del Gobierno las
bases que determine, con audiencia de la Compañía Tras
atlántica, dentro de los conceptos que fundamentan este
Real decreto.
Artículo 3." El Ministro de Marina presentará a la
aprobación de Mi Gobierno los pliegos de condiciones de
servicio y régimen económico que han de regir en el trans
curso que para la contratación de los servicios transocea
nicos deberá celebrarse en plazo no superior a seis meses,
después de aprobadas las condiciones de los servicios del
que ha estado rigiendo hasta el día.
Artículo 4.° En las nuevas bases de consorcio se defi
nirán las primas de tal forma que correspondan para cada
servicio a las características del mismo, así 'como a las
condiCiones, clase e importancia de los barcos que a ellos
afecten y que deban ser aportados por el Estado o los con
cesionarios, el capital real de la flota que se aporta y la
distribución de beneficios para que el Estado pueda com
pensar sus pérdidas iniciales nacidas de la rescisión actual,
sin dejar de apreciar las justas compensaciones que a los
nuevos concesionarios deban respetárseles.
Atículo 5.° Deberá tenerse en cuenta que los servicios
de Fernando Póo habrán de incorporarse a los de Sobe
ranía \' segregarse de los transoceánicos.
Artículo 6.° Al propio tiempo que se fijan las bases
del concurso para los servicios transoceánicos, deberán
establecerse los del nuevo concurso de servicios de So
beranía, transmediterráneos y trasatlánticos, en pliego se
parado.
Dado en Palacio a veintiuno de octubre de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
Dirección General de Campaña
Pabellones extranjeros.
Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Mniistros
(Secretaría General de Asuntas Exteriores), en
orden comunicada de fecha Quince del pasado, me di( ¿ i0
siguiente: «El Sr. Ministro de Suecia en Madrid., en no
ta de once del presente mes, dice a este Centro lo que
traducido sigue: «A petición del Ministerin; de la De
fensa Nacional tengo el honcr de transmitir adjunto un
ejemplar de una. publicación recientemente aparecida
con las reproducciones de los diferentes pabellones y ga
llardetes de mando suecos, rogando a V.. E. tenga a bien
hacerle llegar al Ministerio de Marina».
De Real orden se publica traducido, a continuación,
el ejemplar citado, para general conocimiento.—Dics
guarde a. V. E. muchos años.-1Vhdrid, 8 de agosto
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Señores...
NOTA.—El ejemplar a que se refiere la precedente Real
orden se acompaña al presente número con paginación in
dependiente.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Visto io propuesto por esa Dirección Ge
neral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se
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proceda a desmontar la calefacción existente en el edificio
de "La Regalada" del Ministerio viejo y se traslade al
nuevo edificio para montarla en los locales que ocupan los
talleres de imprenta y encuadernación ; siendo inspecciona
nado este servicio por una Comisión compuesta por el In
geniero naval de primera clase D. Ramiro Alonso Castrillo
y el Contador de Navío D. Saturnino Calderón y Mélida.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el importe de esta
obra sea sufragado con cargo a los fondos de la referida
prenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios







Excmo. Sr. : Por cumplir en 29 del actual la edad re
glamentaria al efecto el Capitán de Navío D. Eduardo
Pasquín y Reinoso, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha .servido
disponer que el expresado Jefe cause baja en la citada fe
cha en la situación de actividad y alta en la de reserva,
con el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de octubre de 1929;
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del' Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio. -
o
Nombra Comandante del cañonero Lauria al Capitán de
Ccrbeta D. Juan de la Piñera y Galindo, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Teodoro de Leste y Brandariz,
que .cumple en 15 de noviembre próximo las condiciones
reglamentarias de embarco.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de .Africa e Inten
dente General del Ministerio.
•
.---••••■•■0
Dispone que al entregar el mando del cañonero Laurni
el Capitán de Corbeta D. Teodoro de Leste y Brandariz
pase destinado de Ayudante personal del Jefe de la Divi
sión de cruceros, Contralmirante D. Adolfo Suances y
Carpegna, a propuesta de éste.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e intendente General
del Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante del crucero Extremadura
al Capitán de Corbeta D. José Cervera y Tribout, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Juan de la Piñera y Galindo,
que pasa a otro destino.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
Nombra Comandante del destructor I'elasco al Capitán
de Corbeta D. Manuel de Flórez y Martínez de la Victo
ria, en relevo del Capitán de Fragata D. Adolfo Lería y
López, que cumple en 17 de noviembre las condiciones re
glamentarias de embarco.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del Mi
nisterio.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Rafael Fernández de
Henestrosa y Salabert, Duque de Santo Mauro, segundo
Comandante del buque porta-aviones Dédalo, en relevo del
jefe de igual empleo D. Ubaldo Montojo y Méndez de
San Julián, que pasa a otro destino.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Nombra Comandante del cañonero Bonifaz al Capitán
de Corbeta D. Ubaldo Montojo v Méndez de San Julián,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel Durán y Pi
ñero, que tiene cumplidas las condiciones de embarco re
glamentarias para el ascenso.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Dispone que al entregar la Ayudantía de Marina de
Sanlúcar de Barrameda el Capitán de Corbeta D. Manuel
de la Puente y Arana, pase destinado de Ayudante inte
rino de la provincia marítima de Cádiz.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
o
Nombra tercer Comandante del acorazado Jaime I al
Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez Cayetano, en re
levo del jefe de igual empleo D. Fernando Bruquetas y
Llopis, que pasa a otro destino.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
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Como resultado de propuesta elevada por el Director de
la Escuela de submarinos y cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena en 14 de septiembre
próximo pasado, nombra Comandante del submarino C-5
y de quilla del C-6 al Capitán de Corbeta D. Fernando
Bruquetas y Llopis.
•
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
inisterio.
Dispone que el Capitán de C'orbeta D. Luis Gil de Sola
y Bauzá cese en el destino que desempeña y quede en si
tuación de disponibilidad en Cádiz, percibiendo. sus habe
res por la Habilitación de aquella provincia marítima.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que los Tenientes de Navío que se expresan
en la unida relación cesen en los destinos que se mencio
nan y pasen a los que en la misma se indican.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.















• •• .. D. José María Pazos y Fernández..
• ..
•• •• •• •• • •• .. D. José Hernández y de Flórez..
. • . • • • • • . • •• .. D. 1Manuel Antón Rozas.. .. ••




• • • • • • • •
Ayudante General Jefe División cru
ceros.. . • .. .. • . . Dri José F. Palornino y Blázquez.. • •












DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Estado Mayor Cádiz.
Ayudante Marina Sanlúcar de Barrameda.
Comandante del torpedero Número 8.
Comandante del torpedero Número 12.
Segundo Comandante del Proserpina.
Segundo Comandante del Laya.
Extremadura.
Dispone que los Alféreces de Navío que se expresan en
la unida relación cesen en los destinos que se mencionan
y pasen a los que en la misma se indican.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
DESTINOS EN QUE CESAN
Curso de submarinos.. ..
Extremedura.. .. .. .. .. ..









Defensa submarina de Cádiz..
"ibrpcdero Número 3.. .. .. ..










Dédalo . . . . . . .. .. 00 @O .0 . .
Curso de tiro.. .. .. .. .. .. . . . .
Cánoms del Castillo.. .. • • • • . .
Ca rabel.a. Santa Manía.. .. .. • • • •
t'ad Miduya.. .. .. .. de 00 . • e
(7. I i.alda . e .. .. .. .. 00 ee 60
L cid lAccus.. .. .. .. .. .. ..
Contranwestre Casado.. .. ..
Proserpina.. .. .. .. .• .. ..
Curso de submarinos. . ..
T(trpeder) Número 9. . .. .. ..
Curso de tiro.. .. .. 00 .. ee
•
• •















José Ramírez Martínez.. .. .. .. .. ..
Luis Huerta de los Ríos.. .. .. .. ..
José Gómez-Pallete y Mezquita. . .. ..
Narciso Núñez de 0.1afieta,.. .. .. .. •
Manad. del Hierro Hernández..
Celestino Díaz Hernández.. .. .. .. ..
Bernardino Vez Ferrer.; .. .. .. .. ..
Mario Romero Abella.. .. . • .. .. •
Santiago Nov.al Fernández.. .. . . .. ..
Rafael García' Angulo.. .. .. .. .. • •
José María Martín y García de la Vega.
Rafael Ravina y Poggio.. .. .
Carlos Núñez de Prado.. .. .. .. .. ..
Fernando de la Cierva y Miranda.. ..
Leopoldo Boado Endeiza.. .. .. .. • •
Marcial Gamboa y Sánae,z-Barcáiztegui.
Victoriano Sánchez-iBarcáizteguí y Aznar
Rafael Martos Jiménez.. .. .. .. .. ..
Diego Fernández de Henestrosa . . • •
Francisco Galvache Ruiz.. ..
Francisco Arvez Garela.. .. . • . • ,.. .
Antonio Carrasco y González Elipe..
Manuel Valdemoro y López Baró.. .. ..
Joaquín Portela Rodríguez.. .. .. .. ..
Rafael Prat y Fossi.. .. ... .. .. .. • .
José Virgíli Sorril--)es.. .. .. .. • • • • •
José J. Morales Hernández.. ee • • Oe
Agustín Albarracín López.. . • .. .. •
Cayetano Tejera y Victory.. .. .. .. • •
Aquilino Prieto y Gama. . . . .. .. ..












DESTINOS QUE SE LES CONFIERE















Mem. (Al terminar curso submarinos.)
Idem.
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DESTINOS EN QUE CESAN
Almirantp Lobo..

















• • • .
• •
• • e • . .
• • •




• • • • •





• • • • • • • •
Red alde . • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • •
• • • • • .. • • • • • • • •
Escuadr.a. • • • • • . • • • • • • • • •
Torpedero Número 14.. • • • • • •
Eseu.adra. • .. .. • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
'Idem.. • • • • • • • • • •




Idem.. • • . • • • • . • • •
Idem.. • • . • • • • • . e • • e e e
Idem. • • • • • • • • •
..
Idem. • • • • • • • • • • • • • ..
Ide.m. • • • • • • • • . • • ..
Ideni. • • • • • • • • • .. • • .. .
Tdei».. • • • • • • • • • • • .
Ideni.. • • • • • • • • • • • • .. .
Idem.. • • • • • • • • • • • • .. •
• • • • • • • • • • • •
e • • •
Idern.. • • • • • • • • • • • • .. •






• • . • • • • • • • • • • • •
Ideni.. • • . • • • • • • • •






















• • . .
_
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gregorio Gómez Meroño..
D. Manuel María de Carlos y Ortiz..
D. José Estrada y Cepeda.. .•
D. José iMaría Mateo y Vivaneos.. . •
• •
D. Federico Pintó y Zalba..
▪
D. Jesús Vaca Arrazola..
• •
D. Vicente Ramírez 'fogones.. .. • •
• •
I). Ar'diro Ortiz-Repiso y Eulate..
D. Julio, Brugarolas
D.*José Sáenz de Cenzano..
I). Roberto Baamonde Guitián., • • • •
• •
D. Fe.rnando Fernández de Córdoba Ma
riategu.i..
D. Miguel Núñez de Prado y Truj
D.. Benito Alcina Lainez..
D. Juan Martín Romero.. .
D.. Félix Fernández Fournier..
D. Luis Peláez Faj.ardo..
D. José Yusti Pita.. ..
D. Juan J. Haya González.. .
D.: Juan Vázquez López.. .. .
D. Vicente Planches Ripoil. ..
1). Antonio, Ruiz González.. . • ..
D. Víctor Alvarez Ros.. ..
D. Joaquín Cervera Abréu...
D. José L. Barreda Aragonés.. ..
D José María Pasquín y Dabán..
D. Juan Rivas Suanlí.az..
D. Enrique Seris-Granter y Sostoa
D. Guillermo Scharfhausen y Keb
D. Dionisio Martínez de Velasco..
D. Joaquín Preysler Pa.stor...
1). Manuel Cañal. Gómez Imaz..
a Manuel González y Ramos izqu
D. Fa,bid J. Bueno Cheneguini„
D. Gregorio Guitiám y Vieito.. • •
D. Miguel Ruiz .de la Puente.. .•
D. Jcsé J. Liaño y Pacheco.. ..
D. Manuei Rodríguez Rey.. ..
D. Alberto Caso Montaner.. .. e.
Ilenme,negildo Sillero del Hoyo
D. José R. de Dolarea y Pinillo..
D. Mariano Rodríguez y Gil A
D. Juan Tomos Espellu..
D. Luis de Abarca
D. „José L. Cappa Rodríguez.. ..
D. David Joaquín Gasea y Aznar.
D. Antonio Delgado Tagle..
U. Juan J: Sarriá Guerrero..
D. Antonio Calín d'e Briones..
I). José Garciés López.. .. .
D. Antonio CorTa Prieto.. .. •
D. Elías Vázquez Reyes.. .. .. •
I). José L. Souto y López de Neii
0. Juan Callos Fernández Loays
O. Francisco Cea Marco.. ..
D. Mariano de Urzálz y de Silva.
D. José Díaz Cuñado.. ..
•
• • • •




• • • •
• •
• •
• • • •
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Miguel de Cervantes. (Comisión Inspectora.)
Laya.















Idem de Ídem. (Tdem
Ident de Min., (Idem
Iden? de 'ídem. (Mem
/dem de Mem.. (litem

















Accediéndose a lo solicitado por el primer Contramaes
tre D. Manuel Rodríguez Carrasco, embarcado en el cru
cero Príncipe Alfonso con el cargo profesional, se le con
ceden .dos arios de prórroga en dicho destino a partir del
3 de diciembre próximo en que cumple las condiciones de
embarco reglamentario, concesión hecha teniendo en cuen
ta lo que preceptúa la Real orden de 18 de enero de 1928
(D. O. núm. 17), ampliada por otra de 8 de noviembre del
propio ario (D. O. núm. 250).
19 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co





Cuerpo de Maquinistas (2.n Sección).
Excmo. Sr.: Vista el acta (le clasificación para el ascen
so del segundo 1\1aqui1iista D. Rafael García Salamanca,
S. M. el Rey ((J. I). g.), dc acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha tenido a bien disponer se rectifi
quen las antigüedades de ascenso del. primer Maquinista
D. Eduardo Neira González y del segundo D. Pascual Pui
gardeu Valls. debiendo ser dichas antigüedades la del 17 de
julio último en lugar de la del 2 de agosto. ascendiendo
con esta útima antigüedad el segundo Maquinista D. Fran
cisco Echevarría v el tercero D. Miguel Palmer
Bonet, que son los primeros de sus escalas declarados ap
tos pn•a el ascenso.
De I:(al orden lo (ligo a V. F.. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del segundo
Maquinista D. Mariano Perea Gallaga, cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, en solicitud de
pasar a la situación de supernumerario sin sueldo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal, se ha servido acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el Real de
creto de lo de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204), he
cho extensivo a los Cuerpos subalternos por Real orden
de 23 de octubre del mismo ario (D. O. núm. 240).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden





Excmo. Sr. : Cumplimentada la Real orden de 25 de
enero último sobre reglamentación del material radiotele
gráfico, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer que los Capitanes de Corbeta especializados en
radiotelegrafía D. Francisco Regalado y D. Cástor Ibá
ñez de Aldecoa, con el del mismo empleo y especialidad,
auxiliar del Negociado 2.`) de la Sección de Material, don
Federico Aznar Bárcena, estudien la propuesta presen
tada sobre dicho material y con los asesoramientos y vi
sitas a las fábricas nacionales que crean convenientes,
propongan la solución definitiva sobre dicha reglamen
tación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de octubre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Contador de Navío
D. Hermenegildo Fernández-Delgado, S. NI. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con la Sección de Inten
dencia, se ha servido acceder a la petición, concediéndole
derecho a las diferencias de sueldo de su actual empleo al
anterior, correspondiente a los meses de diciembre de 1926
a abril de 1928, debiendo formulársele la oportuna liqui
dación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 19 de octubre de 1929.
GARCI.A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General, Ordenador de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
-
Excmo. Sr.: Vista instancia del buzo de tercera clase
D. Progreso Ayala Segura, con destino en la Escuela de
Aeronáutica Naval, en solicitud de gratificación de cargo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección de
Intendencia, se ha servido resolver no procede el abono
de tal emolumento hasta que, redactado el pliego de cargo,
se determine si por la importancia de los efectos en él
comprendidos debe o no dar derecho a tal gratificación y
se consigne crédito para ello en presupuesto, sin que pueda
ser considerado a tal fin como pliego de cargo la relación
provisional que tiene suscrita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.) de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobad3
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar, a partir del día 30 de septiem
bre último, por otros tres meses la comisión del servicio
que en la Comandancia de Marina de Ceuta se encuentra
desempeñando el sargento de Infantería de Marina José
Díaz Leira, con la limitación que establece la Real orden
de 28 de abril de 1927 (D. O. núm. mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 19 de octubre de 1929.
GARC,4A.
Sres. Intendente General, Ordenador 'de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio y Capitán General del De
pnrtamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar hasta fin del actual
ejercicio económico la comisión del servicio que en Sevilla
se encuentra desempeñando el portero de este Ministerio
Antonio Ayala Martínez, con la limitación que establece
la Real orden de 28 de abril de 1927 (D. O. núm. Km).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 19 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
•
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Excmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio del Ejér
cito, de 16 del mes actual, se concede al Teniente Auditor
de primera clase de la Armada D. Fernando Berenguer
v de las Cagigas, la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad de 19 de agosto úl
timo.
De Real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de octubre de 1929.
• GARCÍA.
Sr. Asesor General del Ministerio
Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado del tercer re
gimiento de Infantería de Marina Miguel Font Torres,
concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval
de Barcelona, para especializarse en la conducción de ca
rruajes automóviles, por hallarse comprendido en la Real
orden circular de 6 de febrero de 1924 (D. O. núm. 36),
continuando perteneciendo a dicho regimiento y quedan
do afecto a la expresada Escuela si en el examen previo
así se considera.
19 de octubre de 1929
El Contralmirante Jefe de la Seevión
P. A.
Eleuterio Suardíaz. .





Don Juan Navarra Dagnino, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Ferrol.
Por el presente: Declaro nula y sin. valor alguno la li
cencia absoluta de, Guillermo Goti Sardina., hijo de Ra
món y Manuela, natural de Serantes, por haberse acre
ditado su extravío.
Ferrol, 16 de septiembre de 1929..—El Juez instruc
tor, Juan Navarro.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitím de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos, instruido al inscrip
to de este Trozo, folio 511/930, José Doviso Avilés,
para acreditar el extravío de su cédula de inscripción
marítima,
Por el presente hago saber : Que habiéndose acreditado
el extravío de referencia, el Excmo. Sr. Capitán Gene
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ral del Departamento de Ferrol, en decreto auditoriado
de 24 de agosto de 1929, se ha dignado dejarlo nulo y
sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 7 de octubre de i929. El Juez instructor,
Manuel Jiménez.
O——
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos, instruido al inscrip
•to de este Trozo, folio 17/903, Domingo Rodríguez Se-;
rantes, para acreditar el extravío de su libreta de na
vegación,
Por el presente hago saber : Que habiéndose acredita
do el extravío de referencia, el Exmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, en decreto auditoriado
de 27 de julio de 1929, se ha dignado dejarlo nulo y sin
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Villa.garcía, 7 de octubre de 1929.---j-El Juez instructor,
Manuel Jiménez.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos, instruido al inscripto
de este Trozo. folio 159/928, Cesáreo Varela Pazos,
para acreditar el extravío de su cédul t de inscripción,
Por el presente hago saber : Que habiéndose acreditado
el extravío de referencia, el Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, en decreto auditoriado
de 1.° del actual. se ha dignado dejarlo nulo y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 8 de octubre de 1929.—E1 juez instructor,
Mani(e/ Jiménez,.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do
•
de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos instruido al inscrip
to de este Trozo, folio 148/927, José Maneiro Maneiro,
Para acreditar el extravío de su cartilla ,naval.
Por el presente hago saber: Que habiéndose acredita
do el extravío de referencia, el Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, en decreto auditoria
do de 1.° del actual, se ha dignado dejarlo nulo y sin
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
Posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 8 do octubre de 1929. El Juez instruc
tor, Manuel Jiménez.
o
Don Ricardo Vera Tornell, Alférez de Navío, Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Alicante„
Hago saber: Que habiendo extraviado la cartilla naval
el inscripto de este Trozo Lorenzo Lloret García, y justi
ficada que ha sido su pérdida, se declara nulo y sin valor
alguinn dicho documento.
Alicante, 18 de octubre de 1929.---El Juez instructor,
Ricardo Vera.
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MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario u:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d... reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
[Diques flotantes en Valencia y Málagaerl
11111011 ECPAn011 DIPLOSIUOS S. A.
...••.....••
Pólvoras negras. - Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.- Explosivos militares reglamentarios.-Trini
trotolueno.-Tetranitrumetilanilina.--Acído picrico.-Exani
trodifenilamina.- - Mezclas exploivas de todas clases tanto
nitradas como clorstadaF.-.. para usos militares.-Cargas com
pletas. para proyectiles de alto explosivo.-Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro plorao.-Cápsulas fulminantes,
eetgoe y enrgas iniciadoras.- Cartuchería trazante para avia
ción..-TP9Mbas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de carnpaña.-Gases de evrnbate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y serviuios militares.-Cartuehería para
pistola y revólver.-En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, oidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTOFRES VE.L.L.INJO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE f94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogeaos ELECTROB
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA rE GUERRA
EJERCIi0 ESPAÑOL
L_ _bcDratorla V
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
